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( ~ Prese n ce ll' ¡\t'ca pli cal¡¡ Che rnuit z da u:' 1:1 UH:f :í S tromhc;u - Bull . 
Soco Sc i . Nn l. Tunisic Fase. 1- \"0 1. l- l lJ4H). Arca plic(I/fI ClwlIlnit z al 
parece r 11 0 " i\'e ho)' en IHlt"stfa .~ "os la s, m i e lltra~ (Iu e jjC la hull a ahun -
dllnt e c n los yacimic lll os 1II1Irill lls del Tirn' n ie ll sc ,l e la b1:1. 
So bre :tmhníl t·s lu:/'i,·,; cx lI' nd Crt:uIO íO IIt :is (l(11·1allll· 1111 ,'';11":1 '' ,'"n -
sidcnu·ioncs . 
.l. ('lIen/(I U(J n'cl,í 
SUTAS I'AI.EONTOI.IH"'; IC !AS DE :\lAI.I .OU Cf\ : SnllUE El. 
"ALLAZCO DEL c ~OT"OS .·\I ¡ HOS ~ E\' EL THI.\S 
En ,·1 i\ lu sdl c JI..:dl.. d ,·1 I'ui ¡! II",·U C:"litl ", 11,· :-; ,'d J.. ... "11 1011 nin ' lcíI 
,'1/11 " ¡'¡'/ell dú('i,¡'.~ ";("11 . . flil : 1t:t 11:1 1111 ulla 1,·rl ,· lll'a 11, ... ~alll l ll · ('on lud:1 
,· Ias,· d ,· rcscn as alf'¡buy" Cu ... " JlI"rlf'n l"l" i" lIf " a 1111 S UHtH:imtrU:i. ,; i 
hi c ll talllbi e ll pudienl pcr1t'I1" c« r 11 al ¡;ull ¡!~ IIf' r " IIfíll. 
El N(JI )¡O,; lIuru 1'; p05f·ía 1111 crlÍ neo id"r¡.::"I" ~. , ' n i ""lillllCllt <' 11101-
rin o, s i lIie ll ti lí n se potlía desp l:,za r so brl' t ierra firlll e. 
El j \ ',,/liQ:muri s fIIi",/¡iIi.5 ¡\ Ilinsl. dd .\ I .. sc hclkal k de Bayer .. tlf , 
IIlclIlIZllbll urla longitud de IIIIQS lres lII elros. 
La I'c rlebrn IwllalJ:1 e n S'; lI er . pose\' Hila altu ra de 7\J 111111. 
\""t1 ' ''S''''W8 ' l' . • I '"i ~ ,¡-,." t ·a""I , •. ~,;II, · , · 
